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FONCTIONNEMENT
• Les 350 laboratoires sont responsables d’entrer et de gérer 
leurs publications
• Un bibliothécaire scientifique s’occupe de chaque faculté:
• support de premier niveau
• contrôle qualité
• introduction initiale des données
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DOCUMENTS & NOTICES
• 77’700 références bibliographiques
• 25’900 fulltext (33.4%)
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UTILISATEURS (2010)
• 7911 publications ajoutées par 800 utilisateurs distincts
• 651’000 visiteurs, 1’281’000 pages vues, 3’305’000 
documents téléchargés
EPFL + UNIL: 7.6% 
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CONTEXTE
Fort soutien à l’Open Access 
du doyen de la recherche.
La bonne visibilité 
d’Infoscience et de ses 
publications est un atout pour 
l’école
© Caroline Bosia, SISB
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STRATÉGIES DE REMPLISSAGE
Source: Empty archives, Nature, vol 461, n°10, pp160-163, 2009 ©Macmillan Publishers ltd
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UNE ARCHIVE PARTICIPATIVE
• Nous aidons les chercheurs à remplir facilement l’archive
• Nous aidons les chercheurs à se réapproprier les données:
> 500 pages de publications sur les sites des laboratoires
> 500 CVs en ligne
• Nous offrons à la direction des données bibliométriques 
(par faculté exclusivement)
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TECHNOLOGIES
• Nous nous basons sur CDS Invenio (ex CDSWare):
• python, MySQL sur des machines RHEL et Debian
• Nos fonctions spécifiques sont développées avec Django 
(python + MySQL)
• Infoscience utilise:
• deux serveurs applicatifs (16 X 2.4GHz, 16Go RAM)
• un serveur DB (8 X 2.5GHz, 8Go RAM)
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